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PRVI DEMOKRATSKI IZBORI NAKON RATA
— Donositi sudove trajnije vrijednosti o izborima 
koji su i u tri podravske općine održani u proljeće 
1990. godine — zasad je  očito još prerano. Među­
tim, uredništvo "Podravskog zbornika" smatralo je 
da je  neophodno i u ovom izdanju o provedenim 
prvim demokratskim izborima u Hrvatskoj nakon 
drugoga svjetskog rata progovoriti faktografski — 
kako bi se imala v jerodostojna inform acija za 
buduća istraživanja i usporedbe. Stoga ćemo u ovom 
članku iznijeti uglavnom faktografiju izbora u Podra­
vini 1990. godine, dakle bez davanja bilo kakvih 
ocjena. Kao izvori podataka poslužili su nam auten­
tični materijali izbornih kom isija općina Koprivni­
ca, Đurđevac i Ludbreg, te komplet "Glasa Podra­
vine". S obzirom da je  Sabor SR Hrvatske tek 
sredinom siječnja 1990. donio obnovljeni Zakon o 
društvenim organizacijama i udruženjima građana, 
kojim je dozvoljena i politička djelatnost i tako ot­
voreno višestranačje, predizborna kampanja je i u 
Podravini bila razmjerno kratka ali dosta intenzivna. 
Nakon niza tribina i javnih skupova, ogranci pojed­
inih političkih stranaka u tri podravske općine osni­
vaju se uglavnom u toku veljače, a neki tek u ožujku 
1990. godine. Kao samostalne političke stranke reg­
istriraju se i Savez komunista Hrvatske — stranka 
demokratskih promjena, te Socijalistički savez — 
Savez socijalista Hrvatske, dok svoje ogranke na 
našem prostoru organiziraju i Hrvatska demokratska 
zajednica, Hrvatska socijalno-liberalna stranka, Hr­
vatska demokratska stranka, Hrvatska seljačka stran­
ka, Hrvatska kršćansko-dem okratska stranka, dok 
"zeleni" i sindikat izravno ostaju van izborne utrke. 
Veći broj građana kandidirao se kao nezavisni kandi­
dati, ali uz podršku određenih organizacija ili strana­
ka. Radi primjera ovdje navodimo da je ogranak 
Hrvatske demokratske zajednice u Koprivnici osno­
van 15. veljače, ogranak H rvatske socijalno- 
liberalne stranke u Koprivnici 21. veljače, ogranak 
Hrvatske seljačke stranke u Goli 19. ožujka, a ogra­
nak Hrvatske kršćansko-demokratske stranke u Ko­
privnici 25. ožujka 1990. godine.
U sve tri općine stranački prvaci su pred početak 
predizbomih aktivnosti potpisali dogovor o demok­
ratskim odnosima i nadmetanju, čemu se pridružila i 
ravnopravnost u zastupljenosti u sredstvima javnog 
kmuniciranja. Sve stranke organizirale su javne tri­
bine i predstavljanje svojih programa, na kojima su 
sudjelovali i pojedini stranački čelnici iz Republike. 
Temeljito informiranje obavljeno je i preko "Glasa 
Podravine", radio-stanica Koprivnica, Đurđevac i
Ludbreg, te republičkog tiska, radija i televizije. 
Osim sitnijih nesporazuma, može se konstatirati da 
je cjelokupna predizborna kampanja u tri podravske 
općine vođena u duhu demokracije i prakse civilizir­
anih naprednih europskih država.
Usporedo su stari sazivi skupština općina i 
izvršnih vijeća obavili i sve potrebne tehničke prir- 
peme za održavanje izbora. I ovaj dio priprema pro­
šao je bez ekscesa i bez značajnijih primjedbi stra­
naka. Već krajem veljače skupštine sve tri općine 
izabrale su izborne kom isije i druga potrebna 
prateća radna tijela za provedbu izbora. U sustav 
općinskih komisija ušli su uglavnom stručnjaci, s 
time da u njima niti jedna stranka nije imala preva­
gu, što se odnosilo i na izborne komisije na svim 
biračkim mjestima. Primjerice, općinska izborna 
komisija za odbornike u SO Koprivnica radila je u 
ovom sastavu: Krešimir Kraljić (predsjednik), Darko 
Grošić, Mladen Godek, Stanko Laska i Milan Fuker, 
a za izbor zastupnika u Saboru: M ilan Radanović 
(predsjednik), Franjo Cirkvenec, Željko Pošta, Josip 
Barčanec i Zvonko Lipnjak.
I sami izbori u sve tri podravske općine protekli 
su bez značajnijih ekscesa i primjedbi. Prvi krug iz­
bora održan je 22. i 23. travnja, a drugi 6. i 7. svibn­
ja 1990. godine —  tek u nekoliko izbornih jedinica 
izbori su bili ponovljeni (osobito u općini Đ 
urđevac). Nedvojbeno se pokazalo, kako po odzivu 
tako i po stvarnom društvenom i političkom efektu, 
da je narod Podravine pozdravio višestranačje i slo­
bodne demokratske izbore, te da se gotovo plebisci­
tarno opredjelio za stvaranje novih dem okratskih 
društveno-političkih odnosa, koji će nas brže pri­
bližiti Europi i boljem životu na pragu 21. stoljeća.
IZBOR SABORSKIH ZASTUPNIKA —  Za izbor 
zastupnika u pojedina vijeća Sabora Hrvatske, stran­
ke su u sve tri podravske općine kandidirale znatno 
više kandidata nego što se biralo, a gotovo u svim 
izbornim jedinicam a prvi krug glasanja nije donio 
definitivnu odluku, pa se izašlo na glasanje i u dru­
gom krugu.
Općina Koprivnica imala je po jedno zastup­
ničko mjesto u Društveno-političkom vijeću i Vijeću 
općina, te dva mjesta u Vijeću udruženoga rada Sabo­
ra Hrvatske. U prvom glasačkom krugu od 44826 
upisanih birača za DPV Sabora glasalo je  38553 ili
86,0 posto (nevažećih listića bilo je  1539 ili 4,0 
posto); od 46213 upisanih birača za Vijeće općina 
Sabora glasalo je 38631 ili 83,6 posto (nevažećih 
listića bilo je 1584 ili 4,1 posto); od 11491 upisa-
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nog birača za VUR Sabora u izbornoj jedinici Ko­
priv n ica  I. glasalo je  9187 ili 80,0 posto 
(nevažećih listića bilo je 255 ili 2,8 posto) i u iz­
bornoj jedinici Koprivnica II. od 9005 upisanih 
birača glasalo je  7156 ili 19,5 posto (nevažećih lis­
tića bilo je 195 ili 2,7 posto).
U prvom krugu glasanja za DPV Sabora, nezavis­
ni kandidat dr. Dragutin Feletar dobio je 3213 glaso­
va ili 8,4 posto glasalih, kandidat SKH-SDP Stjepan 
Kapusta 11952 ili 31,0 posto, kandidat HKDS Ivan 
Keglević 2795 glasova ili 7,2 posto, kandidat HDZ 
dr. Ivan Mesić 15184 ili 39,4 posto i kandidat HSS 
Ivan Večenaj 3870 glasova ili 10,0 posto. Iako su 
svi kandidati mogli nastaviti natjecanje u drugom 
krugu, dvojica su odustala, tako da je za zastupnika 
izabran kandidat HDZ dr. Ivan Mesić, koji je u dru­
gom krugu dobio 16531 glas ili 54,2 posto od 
izašlih na glasanje (Stjepan Kapusta 11028 ili 36,1 
posto i dr. Dragutin Feletar 2297 ili 5,1 posto).
Za zastupnika u Vijeću općina Sabora bilo je 
također pet kandidata: u prvom krugu glasanja kandi­
dat HKDS mr. Ivan Biršić dobio je 4498 glasova ili
11.6 posto glasalih, kandidat HDZ Ivan Mikulić 
13641 ili 35,3 posto, kandidat SSH Zlatko Panić 
2973 ili 7,7 posto, kandidat HSS Ivan Stančer 3270 
glasova ili 8,5 posto i kandidat SKH-SDP dr. 
Krešimir Švarc 12665 glasova ili 32,8 posto. U dru­
gom krugu natjecala su se tri kandidata: izabran je 
kandidat HDZ Ivan M ikulić sa 16052 glasova ili
52.6 posto (dr. Krešimir Švarc dobio je 11751 glas 
ili 38,5 posto, a Zlatko Panić 1926 glasova ili 4,3 
posto).
Za zastupnika u VUR-u Sabora u izbornoj jedini­
ci Koprivnica I. u prvom su krugu bila četiri kandid­
ata: kandidat SKH-SDP mr. Željko Đurđina dobio je 
2616 glasova ili 28,5 posto glasalih, kandidat 
SKH-SDP Marijan Ištvanović 1275 ili 13,9 posto, 
kandidat HDZ Ante Krajina 3897 ili 42,4 posto i 
kandidat HSLS M ilan Matijević 1144 glasova ili 
12,4 posto. U drugom krugu između dva kandidata 
više je glasova dobio kandidat HDZ Ante Krajina —  
4167 ili 50,8 posto (mr. Željko Đurđina dobio je 
3787 ilki 46,2 posto). U izbornoj jedinici Kopriv­
nica II. bilo je šest kandidata koji su u prvom krugu 
dobili: kandidat HSS Ivan Cimbrišak 1004 ili 14 
posto, kandidat SKH-SDP Nikola Kancijan 1293 ili
18,1 posto, kandidat SKH-SDP mr. Neven Petruša 
1238 ili 18,0 posto, kandidat HDZ Mato Jukić 2328 
ili 32,5 posto, kandidat SSH Ivica Zagrajski 409 ili
5,7 posto, te nezavisni kandidati Ivan Brodnik 297 
ili 4,2 posto, Ivan Čurić 155 ili 2,2 posto i M ari­
jan Lukačić 237 ili 3,3 posto. U drugom krugu za 
zastupnika je izabran kandidat SKH-SDP N ik ola  
K a n c ija n , koji je  dobio 3275 glasova ili 50,4 
posto (Mato Jukić dobio je 3036 ili 46,7 posto).
Općina Đurđevac imala je jedno zastupničko 
mjesto u vijeću općina, jedno mjesto u DPV Sabora 
zajedno s općinom Križevci i jedno u VUR Sabora. 
U prvom izbornom krugu za DPV Sabora od 59590 
upisanih birača glasalo je 52322 ili 87,8 posto 
(nevažećih listića bilo je  2.292); za Vijeće općina 
Sabora od 30395 upisanih glasalo je 25485 glasača 
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Potpr. MIRKO PERŠINOVIĆ, HDZ
pr. Ivan H o d a l i ć , H D z
VUR je  od 7125 upisanih birača glasalo 6186 ili 
86,8 posto (nevažećih listića bilo je 138).
Za zastupnika u DPV Sabora za područje općina 
Đurđevac i Križevci kandidirano je pet kandidata, a u 
prvom krugu kandidat HKDS Fabijan Fuček dobio je 
8860 glasova ili 16,9 posto glasalih, kandidat SSH 
Zeljko Husinec 4634 ili 8,9 posto, kandidat SKH- 
SDP Ivanka Konfic 5700 ili 10,9 posto, kandidat 
HDZ Stjepan Sulimanac 24942 ili 47,7 posto i kan­
didat SKH-SDP Martin Špegelj 5894 ili 11,3 posto. 
U drugom krugu za zastupnika je  izabran kandidat 
HDZ Stjepan Sulimanac, koji je dobio 25796 glaso­
va (Fabijan Fuček dobio je 5662, a Ivanka Konfic 
9173 glasa).
Za zastupnika u Vijeću općina Sabora kandidirana 
su četiri kandidata, a u prvom krugu glasanja kandi­
dat SKH-SDP Vjekoslav Flamaceta dobio je 5273 
glasa ili 20,7 posto glasalih, kandidat SSH Ivan 
Franjić 2620 ili 10,3 posto, kandidat HDZ Marijan 
Ivančan 12795 ili 50,2 posto i kandidat HKDS Vlad­
imir Mirović 3691 ili 14,5 posto. Prema tomu za 
zastupnika je  izabran kandidat HDZ M a r ija n  
Ivančan.
Za zastupnika u VUR-u Sabora kandidirano je pet 
kandidata, a u prvom krugu nezavisni kandidat (sin­
dikat) Mirko Lukić dobio je 821 glas ili 13,3 posto
glasalih, nezavisni kandidat (sindikat) M arijan 
Panić 406 ili 6,6 posto, kandidat SKH-SDP Ivan 
Prepelec 1516 ili 24,5 posto, nezavisni kandidat 
Nikola Slavica 886 ili 14,3 posto i kandidat HDZ 
Veljko Turković 2419 ili 39,1 posto. U drugom kru­
gu za zastupnika je izabran kandidat HDZ V eljko  
Turković koji je dobio 2516 glasova (Nikola Slavi­
ca dobio je 1622, a Mirko Lukić 1167).
Općina Ludbreg imala je jedno zastupničko 
mjesto samostalno za Vijeće općina Sabora, zajedno 
s Varaždinom zastupničko mjesto u DPV i zajedno s 
Novim Marofom jedno zastupničko mjesto u VUR-u 
Sabora. U prvom izbornom krugu za DPV i Vijeće 
općina od 16730 upisanih birača glasalo je 14875 
ilî  88,9 posto (za DPV bilo je 1047 nevažećih lis­
tića ili 7,0 posto, a za Vijeće općina 970 ili 6,5 
posto). Za VUR Sabora bilo je  upisanih 11988 
birača, a glasalo je  10940 ili 91,3 posto (nevažećih 
listića bilo je 1403 ili 12,9 posto).
Za zastupnika u DPV Sabora istaknuta su četiri 
kandidata, a u prvom krugu kandidat HDZ Franjo 
Vrućina (iz Ludbreg a) dobio je 5303 glasa ili 35,7 
posto glasalih, kandidat SKH-SDP Velimir Đuras do­
bio je 3813 ili 25,6 posto, kandidat HDS Mirko 
Ramušćak 3241 ili 21,8 posto i kandidat SSH Josip 
Gomaz 1470 ili 9,9 posto. U drugom krugu za zas-
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tupnika jc izabran kandidat HDZ Franjo Vrućina sa 
5975 glasova (Velimir Đuras dobio je 4488 i Mirko 
Ramušćak 2193 glasa).
Za zastupnika u Vijeću općina Sabora kandidirana 
su tri kandidata, a u prvom krugu kandidat HDS Mla­
den Dolovski dobio je  4853 glasa ili 32,6 posto 
glasalih, kandidat HDZ Renato Molnar 4430 ili 29,8 
posto i kandidat SKH-SDP Marijan Krobot 4622 ili
31,1 posto glasova. U drugom krugu za zastupnika 
je izabran kandidat HDZ Renato Molnar, koji je do­
bio 6834 glasa (Marijan Krobot dobio je 5909 gla­
sova).
Za zastupnika u VUR-u Sabora kandidirano je 
šest kandidata, a u prvom krugu kandidat SSH Nada 
Dud dobila je 801 glas ili 7,3 posto glasalih, kandi­
dat SSO (Saveza socijalističke omladine) Goran Ivec 
550 ili 5,0 posto, nezavisni kandidat Antun Kos 
563 ili 5,5 posto, kandidat SKH-SDP Slavko Mlina- 
rić 1849 ili 16,9 posto, kandidat HDZ Anđelko Po- 
trebica 4411 ili 40,3 posto i nezavisni kandidat 
Franjo Repić 1363 ili 12,5 posto. U drugom krugu 
za zastupnika je izabran kandidat HDZ Anđelko Po- 
trebica (iz Novog Marofa) sa 4832 glasa (Nada Dud 
dobila je 895, a Slavko Mlinarić 2929).
U sve tri općine poljoprivrednici su glasali i za 
svoje zastupnike u Vijeću udruženoga rada Sabora, a 
za jedno zastupničko mjesto bilo je udruženo po 
nekoliko općina (nekoliko kandidata bilo je i s po­
dručja triju podravskih općina).
IZBOR ODBORNIKA SKUPŠTINA OPĆINA —  Is­
tovremeno birači su glasali i za nove sastave 
skupština. I na ovom planu je  u sve tri podravske
općine obavljena vrlo živa predizborna aktivnost, a 
stranke su kandidirale mnogo veći broj kandidata od 
broja odbornika u skupštinama. Najveći broj kandid­
ata istakle su stranke SKH-SDP, Hrvatska demok­
ratska zajednica i Savez socijalista, ali je bilo i po­
dosta kandidata drugih stranaka, kao i nezavisnih 
kandidata.
Kao primjer strukture kandidata drugih stranaka 
po stranačko j p ripadnosti, m ožem o navesti 
Društveno-političko vijeće Skupštine općine Ko­
privnica: za 30 mjesta kandidirano je 86 kandidata i 
to HDZ 27, SKH-SDP 28, SSH 25, HSS 2, HSLS 1 i 
NK 3 kandidata; za 30 mjesta u Vijeću mjesnih za­
jednica kandidirano je čak 94 kandidata i to HDZ 
30, SKH-SDP 24, SSH 25, HSS 2, HSLS 4, HKDS 2, 
Udruženje samostalnih privrednika 1 i 6 nezavisnih 
kandidata. U općini Đurđevac, za 25 mjesta u DPV 
kandidirana su 53 kandidata (HDZ 18, SKH-SDP 16, 
SSH 7, HKDS 5, NK 7), za 25 mjesta u VMZ 59 
kandidata (HDZ 18, SKH-SDP 15, SSH 9, HKDS 5 i 
NK 12), te za 25 mjesta u VUR-u 71 kandidat (HDZ 
18, SKH-SDP 14, SSH 3, HKDS 1 i NK 35). U 
općini Ludbreg, za 25 mjesta u DPV kandidirano je 
60 kandidata (HDZ 8, HDS 11, SSH 6, SKH-SDP 5, 
HSS 1 i NK 27), za 25 mjesta u VMZ 61 kandidat 
(HDZ 11, HDS 10, SSH 7, SKH-SDP 5 i NK 29), te 
za 25 mjesta u VUR-u 66 kandidata (HDZ 2, HDS 1, 
SSH 3, SKH-SDP 8 i NK 53 kandidata). Kao što vi­
dimo, struktura kadidata prema stranačkoj pripadnos­
ti bila je dosta različita u pojedinim podravskim op­
ćinama, pa je, dakako, od toga zavisio i konačni re­
zultat izbora, odnosno novi sastav skupština opći­
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na. U drugom krugu bilo je taktiziranja i dogovara­
nja, što je i razumljivo za ovakve demokratske iz­
bore, pa je veći broj kandidata i odustao. Zbog veli­
kog broja imena ovdje je nemoguće iznijeti sve rez­
ultate glasanja u prvom i drugom krugu (a negdje i 
više krugova). Valja ovdje naglasiti da se u izborima 
primijenio tzv. većinski sistem, odnosno izbran je 
onaj kandidat koji je  dobio više od 50 posto glaso­
va u prvom krugu ili relativnu većinu glasova u dru­
gom krugu. Taj je  sistem pogodovao velikim stran­
kama, a neke m anje stranke. liko  su osvojile 
relativno solidan broj glasova ( neke i oko 15 
posto) — nisu zadobile niti jedno odbomičko mje­
sto. Međutim, valja također reći da u uvjetima tro- 
domnih skupština i nije bilo moguće primijeniti dru­
gi izborni sistem (prim jerice, proporcionalni — 
kakav imaju neke zapadnoevropske demokracije).
Ovdje ćemo iznijeti neke opće rezultate glasanja 
za odbornike skupština podravskih komuna, a na 
kraju ćemo navesti samo imena izabranih odbornika. 
Primjerice,^ u prvom krugu glasanja za odbornike 
DPV Skupštine općine Koprivnica kandidati Hrvats­
ke demokratske zajednice (njih 27) dobili su 17129 
glasova ili 44,4 posto glasalih (sa glasanjem u dru­
gom krugu ta je  stranka osvojila 22 odbornička 
mjesta ili 73,3 posto), kandidati SKH-SDP (njih 28) 
11585 glasova ili 30,0 posto (ta je  stranka osvojila 
8 odbomičkih mjesta ili 26,7 posto), kandidati Sa­
veza socijalista (njih 25) 5981 glas ili 15,5 posto 
(nisu osvojili niti jednog odbornika!), kandidati 
HSS (2) 837 glasova ili 2,2 posto, kandidati HSLS
(1) 190 glasova ili 0,5 posto i nezavisni kandidati 
(3) 363 glasa ili 1,0 posto. Ili, za vijeće mjesnih 
zajednica Skupštine općine Koprivnica u prvom kru­
gu kandidati HDZ (njih 30) osvojili su 18323 glasa 
ili 47,4 posto (s drugim krugom u tom su vijeću 
dobili 23 odbornika ili 76,7 posto), kandidati SKH- 
SDP (njih 24) 10173 glasa ili 26,3 posto (7 odbor­
nika ili 23,3 posto), kandidati Saveza socijalista 
(njih 25) 5729 ili 14,8 posto (niti jedan odbornik!), 
kandidati HSS (2) 664 glasa ili 1,7 posto, kandidati 
HSLS (4) 435 glasa ili 1,1 posto, kandidati HKDS
(2) 364 glasa ili 0,9 posto, kandidat USPK (1) 350 
glasova ili 0,9 posto i nezavisni kandidati (6) 838 
glasova ili 2,2 posto.
Navodimo još i ukupne stranačke rezultate za iz­
bore odbornika Skupštine općine Đurđevac i to za 
karakterističan prvi krug. Za DPV kandidati HDZ 
dobili su 9379 glasova ili 51,4 posto, SKH-SDP 
4616 ili 25,3 posto, SSH 1998 ili 10,9 posto, 
HKDS 1295 ili 7,1 posto i nezavisni kandidati 970 
ili 5,3 posto. Za VMZ kandidati HDZ dobili su 8669 
glasova ili 48,6 posto, SKH-SDP 3942 ili 22,1 
posto, SSH 1483 ili 8,3 posto, HKDS 1021 ili 5,7 
posto i nezavisni kandidati 2713 ili 15,2 posto. Za 
VUR kandidati HDZ dobili su 6877 glasova ili 29,5 
posto, SKH-SDP 1205 ili 6,9 posto SSH 2649 ili
15,2 posto, HKDS 510 ili 2,9 posto i nezavisni 
kandidati 6150 ili 35,4 posto.
Evo sada i strukture i popisa svih novoizabranih 
odbornika tri skupštine općina u Podravini, s naz­
načenom stranačkom pripadnošću:
Skupština općine Koprivnica ima u tri vijeća 90 
odbornika, od kojih HDZ ima 59 ili 65,6 posto, 
SKH-SDP 26 ili 28,9 posto i 5 nezavisnih ili 5,5 
posto. U DPV HDZ ima 23 odbornika ili 76,7 
posto, a SKH-SDP 7 ili 23,3 posto; u VMZ HDZ 
ima 22 odbornika ili 73,3 posto, a SKH-SDP 8 ili
26.7 posto; u VUR-u HDZ ima 14 odbornika ili
46.7 posto, SKH-SDP 11 ili 36,7 posto i nezavis­
nih je 5 odbornika ili 16,6 posto.
Sastav Društveno-političkog vijeća: Martin Vau- 
potić HDZ, Štaglinec (predsjednik), Ivica Ćurković- 
Križanec HDZ, Kop. Bregi, Ivan Vanđija HDZ, Glog­
ov ac, Ivan Oro5ić HDZ, Novigrad, Zlatko Horvat 
HDZ, Hlebine, Ignac Paveli HDZ, Torčec, Josip Bet­
lehem HDZ, Peteranec, Ivan Vrlec HDZ, Sigetec, 
Zlatko Zlatar HDZ, Gola, Karl P ivar HDZ, Đe- 
lekovec, Zoran Ivić HDZ, Legrad, Mirko Korošec 
HDZ, Zablatje, Ivan Samoščanec HDZ, Kop. Ivanec, 
Vladimir Piskrec HDZ, Kunovec, Dragutin Hadelan 
HDZ, Rasinja, Miroslav Vrapčević SKH-SDP, Veliki 
Poganac, Milan Janković SKH-SDP, Vrhovac, Ivan 
Barešić HDZ, Jagnjeđovac, Andrija Košćak HDZ, 
Koprivnica, Nikola Nakić HDZ, Kop. —  Dubovečki 
Breg, Zdravko Mikotić HDZ, Koprivnica, Ivan Vla- 
hović HDZ, Herešin, Franjo Ciglar HDZ, Koprivni­
ca, Juraj Flis HDZ, Kopr. — Miklinovec, mr. Dragi- 
ca Krošnjar SKH-SDP, Koprivnica, dr. Drago Toth 
SKH-SDP, Koprivnica, Marko Starčević HDZ, Reka, 
Ljerka Klarić SKH-SDP, Koprivnica, Zvonimir Hi- 
trec SKH-SDP, Koprivnica, Juraj Španiček SKH- 
SDP, Koprivnica.
Sastav Vijeća mjesnih zajednica: M atija Šadek 
HDZ, Koprivnica (predsjednik), Željko M atanović 
HDZ, Kop. Bregi, Zvonko Grahovac HDZ, Glogo- 
vac, Nikola Šarić HDZ, Novigrad, Branko Belec 
HDZ, Hlebine, Ivan Ciganek HDZ, Dmje, Franjo 
Vranar HDZ, Peteranec, Ivan Štimec HDZ, Sigetec, 
Marijan Lukčin HDZ, Gola, Slavko Tomašić HDZ, 
Đelekovec, Stjepan Lovretić HDZ, Legrad, Zvonimi 
Krancelbinder HDZ, Kutnjak, Ivan Medvarić HDZ, 
Kop. Ivanec, Andrija Kenđel HDZ, Kunovec, Zdenko 
Filej HDZ, Rasinja, Velimir Osman SKH-SDP, Mali 
Poganac, Dušan Džepina SKH-SDP, Sokolovac, Da­
mir Markešić HDZ, Hudovljani, Stjepan Hojsak 
HDZ, Draganovac, Stjepan Jagarinec HDZ, Kopriv­
nica, Zlatko Rajber HDZ, Koprivnica, Josip Volf 
SKH-SDP, Koprivnica, Zvonko Gerenčer HDZ, Ko­
privnica, Stjepan Canjuga HDZ, Kop. —  M iklino­
vec, Petar Ivegeš SKH-SDP, K oprivnica, Fadil 
Hadžiselimović SKH-SDP, Koprivnica, Zdenko Kude- 
lić HDZ, Reka, Nevenka Zemljičanec SKH-SDP, Ko­
privnica, Jeronim Kučan SKH-SDP, Koprivnica 
Branko Gerčer SKH-SDP, Koprivnica.
Sastav Vijeća udruženog rada: Dragutin Kolar 
HDZ, Koprivnica (predsjednik), Ante Šola HDZ, Pe­
teranec, Ivan Srček HDZ, Koprivnica, Zdravko Ga- 
baj SKH-SDP, Hlebine, Borislav Sabol HDZ, Kop. 
Ivanec, Miroslav Ozmec HDZ, Koprivnica, Stjepan 
Lalek NK, Koprivnica, Branko Job, HDZ, Kunovec
Tomislav Magaš HDZ, Koprivnica, Zvonimir 
M ajdančić SKH-SDP, Koprivnica, M ilica Šimek 
SKH-SDP, Koprivnica, Krešimir Mulvaj SKH-SDP, 
Koprivnica, Franjo Kičinbači HDZ, Gola, Vlado Ta-
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lan SKH-SDP, Glogovac, Ivan Dinjar SKH-SDP, Ko­
privnica, Krešo Vinceković HDZ, Koprivnica, Stipe 
Prka HDZ, Koprivnica, Stjepan Blažić HDZ, Kopriv­
nica, Vjekoslav Trnski NK, Koprivnica, Vjekoslav 
Kapusta SKH-SDP, Koprivnica, Drago Jeđud SKH- 
SDP, Koprivnica, Franjo Jakupec NK, Koprivnica, 
dr. Stjepan Jovanović SKH-SDP, Koprivnica, Božica 
Širić NK, Koprivnica, Gabrijel Kramar SKH-SDP, 
K oprivnica, Franjo Blažinec USPK, Koprivnica, 
Zvonko Habijanec HDZ, Kop. Bregi, Josip Repalust 
HDZ, Novačka, Ivan Blažic HDZ, Kunovec, Miloš 
Bodin SKH-SDP, Radeljevo Selo.
Skupština općine Đurđevac ima u tri vijeća 75 
odbornika, od kojih HDZ ima 58 ili 77,3 posto, 
SKH-SDP 4 ili 5,3 posto, HKDS jednog ili 1,4 
posto i nezavisnih 12 ili 16,0 posto. U DPV HDZ 
ima 22 odbornika ili 88,) posto, a po jedan ili 4,0 
posto imaju SKH-SDP, HKDS i nezavisni. U VMZ 
HDZ ima 23 odbornika ili 92,0 posto, a po jedan ili
4,0 posto imaju SKH-SDP i nezavisni. U VUR-u 
HDZ ima 13 odbornika ili 52,0 posto, SKH-SDP 2 
ili 8,0 posto i nezavisnih je 10 ili 40,0 posto.
Sastav Društveno političkog vijeća: Zdravko Pa­
ša HDZ, Molve (predsjednik), Ivan Hodalić HDZ, Đ 
urđevac, Đuro Ferenčić HDZ, Đurđevac, Edo Tomerlin 
HKDS, Đurđevac, Ivan M ihočka HDZ, Đurđevac, 
M arijan Bujan HDZ, Sirova Katalena, Petar Sočec 
HDZ, Šemovci, Neven Monić HDZ, Virje, Marijan 
Hasan HDZ, Virje, Josip Špoljar HDZ, Virje, Marko 
Horvat HDZ, Ždala, Ivica Seleš HDZ, Virje, Mladen 
Horvat HDZ, Ferdinandovac, Ivan Janković HDZ, 
Kalinovac, Stanko Hulasek HDZ, Podr. Sesvete, Ivan 
Aragović NK, Stari Gradac, Miroslav Vukčević SKH- 
SDP, Pitomača, Miroslav Mihoković, HDZ, Pito- 
mača, Zlatko Petek HDZ, Pitomača, Slavko Lovreko- 
vić HDZ, Pitomača, Ante Čurić HDZ, Kloštar, Bran­
ko Tkalec HDZ, Otrovanec, Ivan Došlin HDZ, Di- 
njevac, Ivan Kapelčan HDZ, Prugovac, Franjo Im- 
brošić HDZ, Kozarevac.
Sastav Vijeća mjesnih zajednica: Franjo Lovrin 
HDZ, Pitomača (predsjednik), Blaž Jakupčić HDZ, Đ 
urđevac, Petar Sostarec HDZ, Đurđevac, Stjepan 
Štefanov HDZ, Grkina, Zlatko Zebec HDZ, Budrovac, 
Mirko Kunić NK, Šemovci, Dragutin Hapavel HDZ, 
Virje, Ivan Adaković HDZ, Virje, Mirko Peršinović 
HDZ, Virje, Ivan Cesarić HDZ, Molve, Andrija Hon- 
tić HDZ, Repaš, Vlado Bulin HDZ, Medvedička, 
Slavko Patačko HDZ, Ferdinandovac, Branko Lacko- 
vić HDZ, Kalinovac, Ivan Sitek HDZ, Podr. Ses­
vete, Slavko Smiljanić HDZ, Tumašica, Marijan Dja- 
nić SKH-SDP, Pitomača, Ivan Šokec HDZ, Pito­
mača, Stjepan Kovač HDZ, Pitomača, Josip Koren 
HDZ, Kloštar, Franjo Dijaković HDZ, Otrovanec, 
M arijan Peterfi HDZ, Grabrovnica, Franjo Kovačić 
HDZ, Budančevica, Branko Budrović HDZ, Kozare­
vac.
Sastav Vijeća udruženog rada: Vlado Drvenkar 
HDZ, Pitomača (predsjednik), Marijan Kolarić HDZ, 
Molve, Milan Bingula HDZ, Virje, Andrija Fuček 
NK, Đurđevac, Josip Franjo HDZ, Molve, Petar 
Juriša HDZ, Kladare, Željko Bobovčan HDZ, Đ 
urđevac, Dragutin Španiček NK, Šemovci, Pavle Ra-
kotničan NK, Đurđevac, Ignac FIlipović HDZ, Đ 
urđevac, Stjepan Djakić HDZ, Pitomača, Ante Brata- 
nović NK, Đurđevac, Josip Šimunić NK, Đurđevac, 
Slavko Gračan NK, Đurđevac, Petar Štefanić NK, Đ 
urđevac, Ivan Nikša NK, Đurđevac, Josip Stipović 
SKH-SDP, Đurđevac, Slavica Jambrošić NK, Pito­
mača, Ivan M artinčić SKH-SDP, Đurđevac, Ignac 
Ferenčić HDZ, Đurđevac, Ivan Sabadžija HDZ, Kozar­
evac, Ivan Turbelija NK, Ferdinandovac, Mirko 
Brcković HDZ, Virje, Luka Ladušić-Hanzir HDZ, 
Otrovanec.
Skupština općine Ludbreg ima u tri vijeća 75 od­
bornika, od kojih pripada stranci HDZ 17 ili 22,7 
posto, HDS 13 ili 17,3 posto, SSH 4 ili 5,3 posto, 
SKH-SDP 7 ili 9,3 posto, HSS 1 ili l,3posto i nez­
avisnih je 28 ili 37,3 posto. U DPV HDZ ima 8 od­
bornika ili 32,0 posto, HDS 6 ili 24,0 posto, SKH- 
SDP 3 ili 12,0 posto, HSS 1 ili 4,0 posto i neza­
visnih je 4 ili 16,0 posto. U VMZ HDZ ima 7 od­
bornika ili 28,0 posto, HDS 6 ili 24,0 posto, SSH 
3 ili 12,0 posto i nezavisnih je 7 ili 28,0 posto. U 
VUR-u HDZ ima 2 odbornika ili 8,0 posto, SKH- 
SDP 4 ili 16,0 posto, HDS 1 ili 4,0 posto, SSH 1 
ili 4,0 posto i nezavisnih je 17 ili 68,0 posto.
Sastav Društveno-političkog vijeća: Zvonko Ko- 
lak HDS, Selnik (predsjednik), Franjo Nikolaus 
SKH-SDP, Globočec, Zlatko Trojak NK, Čukovec, 
Franjo Jalšić HDS, Sigetec, Marijan Frančić HDZ, 
Slokovec, Josip Strah HDS, Sv. Petar, Ivo Šalamon 
HDZ, Zupanec, Vlado Povijač NK, Mali Bukovec, 
Ivan Severin HDZ, Veliki Bukovec, Zdravko Vrtulek 
HDZ, Kapela, Franjo Turek HDS, Struga, Stjepan 
Pukal HDZ, Karlovac, Josip Špoljarić HDZ, Sv. Đ 
urđ, Ivan Smer HDS, Luka, Drago Kraljić HDS, 
Hrženica, Stjepan Herceg HDZ, Vrbanovec, Zdravko 
Balažinec NK, Sudovčina, Josip Kunštek HDZ, Mar- 
tijanec, Vlado Jalšovec NK, Poljanec, Josip Ko- 
lačko HDS, Hrastovsko, Tomo Filip SKH-SDP, Lud­
breg, Barbara Varga SKH-SDP, Ludbreg (nisu izabra­
ni odbornici u Ludbregu I, Slanju i Hrastovljanu).
Sastav Vijeća mjesnih zajednica: Mladen Hemar 
HDZ, Kapela (predsjednik), Marijan Šoš SSH, Glo­
bočec, Danilo Đurašević NK, Bolfan, Ivan Kirić 
HDS, Sigetec, Josip Jalšić HDZ, Apatija, Franjo 
Bogdanić HDS, Sv. Petar, Franjo Balija NK, Mali 
Bukovec, Josip Pačko SSH, Veliki Bukovec, Josip 
Bene HDS, Struga, Nevenka Zlatar HDZ, Sesvete, 
Mirko Bačani HDZ, Karlovec, Franjo Pire HDZ, Sv. 
Đurđ, Stanko Grabarić HDS, Selnik, Božo Vukina 
NK, Luka, Josip Bendelja HDS, Hrženica, Antun 
Špoljarić HDZ, Vrbanoverc, Antun Jug NK, Su­
dovčina, Ivan Popović HDZ, M artijanec, Stjepan 
Stančin NK, Poljanec, Stjepan Sanjković HDS, 
Slanje, Mirko Kosec NK, Hrastovsko, Stanko No­
vak NK, Ludbreški Vinogradi, Vjekoslav Busija 
SSH, Ludbreg (nisu izabrani odbornici u Hrastovlja­
nu i Župancu).
Sastav Vijeća udruženog rada: Stjepan Radiković 
NK, Ludbreg (predsjednik), Franjo Golec SKH-SDP, 
Ludbreg, Stjepan Hrg SKH-SDP, Ludbreg, Dragutin 
Gložinić HDZ, Ludbreg, Gordan Pavičić NK, Lud­
breg, Franjo Golubić NK, Ludbreg, Josip Radiković
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NK, Ludbreg, Franjo Šempet NK, Ludbreg, Katarina 
Orehovec NK, Ludbreg, Gabrijel Horvat SKH-SDP, 
Ludbreg, Dragutin Rak SKH-SDP, Ludbreg, Milan 
Happ NK, Ludbreg, Ivan Kovačić NK, Ludbreg, Slav­
ko Lenček SSH, Martijanec, Ivan Kotišćak NK, Sv. 
Đurđ, Krešo Kranclbinder HDZ, Mali Bukovec, Ivan 
Vidović NK, Ludbreg.
KONSTITUIRANJE SKUPŠTINA OPĆINA — 
Uglavnom u toku svibnja i lipnja 1990. godine 
izvršena je primopredaja vlasti, što je obavljeno na 
jednoj demokratskoj i civilizacijskoj razini. Konsti­
tuirane su skupštine općine —  od verifikacije man­
data odbornika do izbora općinskih rukovodstava i 
mnogobrojnih odbora i komisija, a posebna pozor­
nost poklonjena je  izboru članova općinskih 
izvršnih vijeća (općinskih vlada) u čiji sastav su 
uglavnom ušli stničnjaci bez obzira na stranačku pri­
padnost. Već u tim prvim koracima nove demokrats­
ke vlasti, do izrazaja je  došlo višestranačje i plurali­
zam u predlaganju i razmišljanju, što može samo 
pridonijeti bržem preobražaju i napretku našeg 
društva i kraja.
Ovdje ćemo navesti samo najvažnije izborne 
funkcije u skupštinama triju podravskih općina, te 
sastave općinskih izvršnih vijeća:
Skupština općine Koprivnica: predsjednik — 
Zdravko M ikotić HDZ, potpredsjednik — Zlatko
Rajber HDZ, , predsjednik DPV —  Martin Vaupotić 
HDZ, predsjednik VMZ —  Matija Šadek HDZ, preds­
jednik VUR — Dragutin Kolar HDZ. Sastav Izvršnog 
vijeća: N ikola Gregur (predsjednik), Petar Ko- 
pnčanec (potpredsjednik), mr. Ivan Biršić, dr. Drag­
utin Feletar, Bolto Ranilović, Franjo Sitar, mr. D in­
ko Vrgoč, Gabrijel Kovačec, Vilim Kovačić, Vlado 
Marić, Radivoj Cavić, v.d. Josipa Šoš, v.d. M arija 
Pošta.
Skupština općine Đurđevac: predsjednik —  Ivan 
Hodalić (HDZ), potpredsjednik —  Mirko Peršinović 
(HDZ), predsjednik DPV —  Zdravko Paša (HDZ), 
predsjednik VMZ —  Franjo Lovrin (HDZ), predsjed­
nik VUR Vlado Drvenkar (HDZ). Sastav Izvršnog 
vijeća: Ivpi Čurić (predsjednik), Ante Prskalo (pot­
predsjednik), Marijan Ivančan, Veljko Turković, D 
uro Simunić, Ivan Dud, Žaneta Višy-Kevešić, Milan 
Cop, Milan Anić, Stjepan Kovačić, Ivica Marović, 
Stjepan Ciganović i Fabijan Fuček.
Skupština općine Ludbreg: predsjednik — Dragu­
tin Gložinić (HDZ), potpredsjednik — Ivan Kirić 
(HDS), predsjednik VMZ —  Mladen Hemar (HDZ) i 
predsjednik VUR Stjepan Radiković (NK). Sastav 
Izvršnog vijeća: mr. Franjo Križanić (predsjednik), 
Franjo Curila (potpredsjednik), dr. M arijan Fili- 
pašić, Ivan Magić, Marko Šoša, Josip Geč, Andrija 
Makar, Zoran Vidović, Mira Vlahov.
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